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治、经 济 发 展 的 状 态，以 及 不 同 的 社 会 思
潮［3］。现代 时 期 又 分 为 现 代 前 期 和 现 代 时
期。现代 前 期 ( 16—19 世 纪 上 半 叶 ) ，受 生
产能力的限制以及新教伦理观念的影响，人
们的消费 观 念 基 本 上 都 是 以 保 证 温 饱 及 生
活需要的节俭消费观念为主。现代时期 ( 19
世纪末—20 世纪 60 年代) ，随着第一次工业




















了社会 不 同 等 级 的 差 异。维 尔 纳·桑 巴 特





























































































民大 学 主 持，自 2003 年 起 每 年 一 次 对 全 国
12000 户家 庭 中 的 个 人 进 行 调 查，总 样 本 共
11785 人，是目前国内研究当中对重要的数据
来源之一。其中，男性共计 5666 人，女性共计
6117 人; 年龄在 60 岁以下的有 9047 人，60 岁
及以上的有 2738 人; 城市户籍的有 5741 人，农
村户籍的有 6040 人; 从教育程度来看，小学及
以下占 35． 9%，初中占 29． 3%，高中占 19． 2%，





















意”和“非常同意”，分别赋值 1 至 5 分。这 5














有了多余的钱我首先考虑的是存起来 4． 07 1． 028 0． 063 0． 816 0． 669
买东西应该讲究实用，是不是名牌不重要 3． 99 1． 046 － 0． 237 0． 718 0． 572
我周围的人有的名牌货，我也得有 1． 97 0． 977 0． 713 － 0． 237 0． 565
日常吃饭可以简朴点，但是穿着得讲究 2． 42 1． 142 0． 746 0． 063 0． 560
穿名牌，面子上会好看些 2． 39 1． 211 0． 757 － 0． 090 0． 581
特征值 1． 856 1． 091 2． 947




































报纸 2． 26 1． 321 0． 529 0． 597 0． 637
广播 1． 82 1． 163 0． 257 0． 654 0． 493
电视 4． 11 0． 968 － 0． 254 0． 751 0． 624
互联网 1． 93 1． 426 0． 844 0． 049 0． 714
手机定制
消息
1． 52 1． 056 0． 79 0． 045 0． 626
特征值 1． 97 1． 123 3． 309




包括性 别、年 龄、教 育 程 度、户 籍 状 况、收 入
对数、家 庭 经 济 状 况 等 也 放 入 回 归 模 型 当
中。除此之外，前 文 的 文 献 综 述 中 还 提 到，
在消费社会中，炫耀性消费观产生的符号消
费是人们用于自我建构、与他人在社会交往
的过 程 中 产 生 阶 层 差 异 的 一 个 社 交 手 段。
由此我们 假 设，越 是 注 重 社 会 交 往 的 人，在
家庭以外的社会关系中投入的时间、精力越
多者，越可能产生注重符号表达以突出与他
人的区 隔 和 个 性 的 消 费 观 念。因 此 我 们 将
问卷中受访者对“在 空 闲 时 间 经 常 社 交”和
“在过去的 12 个月，总共有多少个晚上因度






























































节俭消费观念只比城市居民高出 0． 046 个单
位，但在炫耀消费观念方面，农村居民却比城市





































俭消费观念就会增加 0． 042 个单位，炫耀性消























( － 0． 021) ＊＊
0． 068
( 0． 022) ＊＊
年龄
0． 004
( 0． 001) ＊＊
－ 0． 008
( 0． 001) ＊＊
教育水平
－ 0． 036





( 0． 028) *
0． 175
( 0． 028) ＊＊
收入对数
－ 0． 026
( 0． 012) *
－ 0． 058
( 0． 012) ＊＊
家庭经济状况
－ 0． 069
( 0． 015) ＊＊
0． 118
( 0． 015) ＊＊
社交频率
－ 0． 045
( 0． 011) ＊＊
0． 038
( 0． 011) ＊＊
在外过夜时间
－ 0． 025
( 0． 009) ＊＊
0． 026




( 0． 012) ＊＊
－ 0． 036
( 0． 012) ＊＊
新兴媒体因子
－ 0． 115
( 0． 015) ＊＊
0． 031







Adjusted R square 0． 065 0． 043
F 62． 02 40． 66


























































联网络 信 息 中 心 ( CNNIC ) 的 调 查 数 据，截 至
2017 年 6 月，中国网民规模达到 7． 51 亿，占全球
网民总数的 20%。其中，网络购物用户规模达
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Influence of Media Use on Residents' Consumption Concept
HU Rong ＆ LIN Bin-bin
( School of Public Affairs，Xiamen University，Fujian Xiamen 361001，China)
Abstract: Based on the 2010 CGSS data，this paper explores the impact of media use on consumer perceptions by
multiple regression models． Unlike previous descriptive studies，regression model data analysis shows that residents who use
more often the new media have a weaker concept of a thrifty consumption and stronger concept of conspicuous consumption．
Those who use more often the traditional media tends to be frugal． This shows that the various types of mass media have dif-
ferent degrees of value-oriented role in the concept of consumption． The study also shows that economic status and life-style
also have significant impact on consuming concept． Those with better economic status and wider social network will have
stronger concept of conspicuous consumption．
Key Words: media use; consumerism; conspicuous consumption
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